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Editorial
II Congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde II Congresso Luso-Brasileiro de 
Psicologia da Saúde e I Congresso Ibero Americano de Psicologia da Saúde
A revista Mudanças: Psicologia da Saúde reitera sua 
identidade ao publicar artigos científicos que traduzem a 
complexidade da condição humana. Nesta edição apre-
sentamos temáticas atuais de autores, dos dois lados do 
Atlântico, do Brasil e de Portugal, empenhados em com-
partilhar seus estudos e pesquisas no campo da Psicologia 
da Saúde.
Nada mais oportuno no mundo cada vez mais glo-
balizado, do que iniciarmos este número com o artigo 
Saúde, Migração e Direitos Humanos, de Natália Ramos, da 
Universidade Aberta de Lisboa. Seguimos com o artigo 
Relacionamento Conjugal e o Fenômeno da Violência: um estudo de 
caso, de autoria das pesquisadoras Mirian Sansoni Toros-
sian, Maria Geralda Viana Heleno e Marília Martins Viz-
zotto, da Universidade Metodista de São Paulo, abordando 
o delicado e recorrente tema dos conflitos familiares que 
necessitam de intervenção dos profissionais de saúde e 
da segurança pública.
A vocação interdisciplinar e o esforço pela trans-
disciplinaridade da psicologia da saúde estão presentes 
no artigo O ensino e a pesquisa em odontopediatria: o difícil 
controle de variáveis, de Gustavo Sattolo Rolim, Renata An-
drea de Sá Rocha e Antonio Bento Alves de Moraes, da 
Universidade Estadual de Campinas. O artigo Prevenção 
de Insônia em Bebês, de Ryad Simon, da Universidade de 
São Paulo, discute a importância da detecção da insônia 
do bebê como indicativa de dificuldades adaptativas na 
mãe, na dupla e no grupo familiar. O artigo Características 
da Compreensão Textual por Alunos Portadores da Síndrome de 
Asperger : Um Estudo Exploratório, de Adriana Benevides 
Soares, da Universidade Salgado de Oliveira e da Univer-
sidade do Estado do Rio de Janeiro, e de Isabel Cristina 
Silva Moura, do Instituto Helena Antipoff, aborda uma 
questão central para a inclusão pedagógica e social de 
portadores do transtorno de Asperger.
No artigo Factores de Risco e de Protecção das Toxicode-
pendências em Crianças e Jovens Adolescentes: contributos para a 
sua compreensão, os autores José Eusébio Palma Pacheco, 
da Universidade do Algarve, Nuno Álvaro C. Murcho, do 
Instituto da Droga e Toxicodependência, de Saul Neves 
de Jesus, da Universidade do Algarve, e de Andreia So-
fia R. Pacheco, doutoranda da Universidade do Algarve, 
apresentam uma revisão bibliográfica sobre os fatores de 
risco e proteção das toxicodependências em crianças e 
jovens adolescentes, com a finalidade de possibilitar um 
conhecimento mais sistematizado sobre o que tem sido 
pesquisado nesta área. 
No artigo Grupo de Reflexão como Estratégia de Promoção 
de Saúde, Lidia Levy, Solange Diuana e Patricia Glycerio 
R Pinho destacam a importância da função de continente 
que o grupo exerce no processo de adoção. Finalizamos 
a edição 17(1) com o artigo O Uso de Narrativas na Pes-
quisa Psicanalítica do Imaginário de Estudantes Universitários 
sobre o Cuidado Materno, de Tania Mara Marques Granato, 
Renata Costa de Toledo Russo e de Tânia Maria José 
Aiello-Vaisberg, da Universidade Católica de Campinas. 
As autoras situam o narrar como conduta através da qual 
a experiência humana é resgatada do esquecimento pelo 
narrador que, transmitindo-a de maneira absolutamente 
singular, abre ao outro a possibilidade de viver uma nova 
experiência
Neste contexto de fecundo intercâmbio, com pes-
quisadores, profissionais e estudantes do Brasil e do 
exterior, temos a satisfação de anunciar a realização do 
segundo Congresso Brasileiro de Psicologia da Saúde na 
Universidade Federal de Uberlândia, em 19, 20 e 21 de 
Agosto de 2010, e dos II Congresso Luso Brasileiro de 
Psicologia da Saúde e Congresso Ibero Americano em 25, 
26 e 27 de maio de 2011, na Universidade Metodista de 
São Paulo. Esses congressos são uma iniciativa da ABPSA 
(Associação Brasileira de Psicologia da Saúde, endereço 
eletrônico www.abpsa.com.br).
Todas as atividades supracitadas são parte do com-
promisso do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
da Saúde da Metodista e da ABPSA para estimular um 
diálogo contínuo entre a produção de conhecimento e 
sua inserção social.
Aos autores e demais colaboradores desta edição 
de Mudanças: Psicologia da Saúde nossa gratidão pela 
inestimável contribuição para a qualidade de nossa revista. 
Em nome da comissão editorial desejo uma agradável 
leitura para todos. 
Manuel Morgado Rezende – Editor
